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　　　編輯係りから，望遠鏡を持って居る方方の爲めに，少し攣った毎月案内を書
　　く様に四一を受けた・以前故中村がし麹測帳「と云ふのを戴せられて厨た事があ
　　る．今再び其れを眞似る事になったのだが，少し型式を攣へて，特にアマチユ
　　ア1の翻測者中心にして行きたい．暫く画筆を蓮ぶ．．．．．＿＿．
　12月　野も［ilも木枯に吹き荒され，中部地方より北の山山や北海道は已に
雪に蔽はれ，やがては全國的にも白雪を迎へるtt急速に寒さを感じて，夜間
の観測には防寒が必要となる．5度以下の風のあるHは，手先がシビレて來
る．其れが0度に降ると，無風でも辛い．
　天候　氣墜配置が酉高東低であれば，L察つ風’1丁目っても，表日本は概し
て晴れが多い．黄海邊に出來た低氣歴が日本海に出ると急速に護達して，其
れがオ1ホ1ツク海に抜ける頃には，立派な大陸旋風に迄成卜する．すると
北野の高氣墜との闇に3G－40ミリ以上の氣厘傾斜が出馬て，猛烈な西風が吹
き付ける・裏日本では山闘は勿論の事，月の孚ばを過ぎるとZド地まで暴風雪
となってしまふ日本海溜岸では此虞2，3ケ月は望遠鏡に親しめなv・．
　シ1イング　悲解すべき歌態にある．5以上には滅多にならないだろう．然
し星の冴えは秋に等しい．且つ，露（霜を含めて）は反って風があるために減
少する．だから寒いのさへ辛棒すれば，攣星や流星の観測には適しやう．
　太陽9－10月には一時的の極大に達したが，12月目は寧ろ，一時的に減
少するのではあるまいか．日中もシ1イングは悪い．時に回避の通る頃は歯
の訣けた鋸で切った光球の檬になる．太陽が南を素通りするから，槻壮者は
9－10時頃までに一死狙ひを付けて置くがよいだろう。
　遊星　金星が育の明星らしくなる．然しこの星も南の方に遠慮して居るか
ら凝測好機と迄は行かない．土星は再び輪が消失する．算定は日本時聞では
29日である．この日から太陽は輪の面を南へ移る．恐らく5cm以下の望遠
鏡では，20日過ぎになると見難くなって來るだろう．10cm級ならば25日迄
は，見るのにさして困難ではなかろう．
　小遊星　10等以上の明るいものが6個衝に來る・即ち5，Astraea・89・Julia，
11・Parthenope，79・Eurynome，10・Hygiea，4・Vestaである・Vest’aは12月
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31日衝となり，光度は6．9等．位置は左記の・通りであ．る．
???????．???．
赤　副　　　　　　　　　「
赤　　　　緯　　　　　一　．　雨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國　吊　『
12月10日 7時2．7分 十20。54！
ユ8日 6　55、6 2124
26日 472 2155
1月3日 38．2 2227
11日 29．4 2257
19日　　　　　1 2L4 2325
　この表によって，一度も
Vestaを見た事のない人は
．見て置くのもよかろう．
　愛光星新星が5個も10月には揃った内2個が本邦で肝属されたのは喜ば
しい．10月末の様子は
　　N　ova　Her依然7享級．色青白V・．スペクトルは寮生線のみ明瞭．
　　Nova　L．ac、急に減光中．9等に降った．連菌スペクトル濡えかかる．
　　N　ova　Acl　11　この星は幾分攣則である．7－8等．減光は邊い．
　　Nc岨Sgr減’i急．8－8．5等．
　　NOva　Aql　I18等．輝線既に明瞭．以上4星は鐙赤色である．
　ミラ　10月下旬極た．約3．3等．12月には減光中だが，未だ5等位だろう，
この星はスペクトル型はM．詳くはM6，更に正確に云へばM6回目である・
cは輝線のある星であって，輝：線は新星の占有物ではなv・．削れも，0．やB
の，若v・，高温の星ならばともかくも，A，F，G，K，には殆んどなくて，　M，
N，Sの赤v・低温呈には可なり多い，．ミラは其の代表的な星である．所が其．ll
この星は光度が攣ると共にスペクトルも攣る．即ちvと書くのがそれであ
る．敢て攣光星に限るとは云はないが，このスペクトルの攣化する並は，近
時観測の好材料に祭り上げられて居る．何故光半平化をするかは，表面温度
の攣化に依る事は解っても，覗線速度の墾化がδCep型星と反封である事
や，この低淵での輝線を如何に説明するか，難關は今だに横はつて居る，猫
ミラは互大なそして稀薄な星だが，1α5等の日色爆星の件星を持って，其れ
がシリウスの件星以上に高い密反である等，どこまでも興味深い星である．
この星は離角O．9秒角，スペクトルはB8・
　最後に昨年12月の記録．
　　ゑド均氣濫　　　　6巨寺　十2，40C　　　　21時　十4．0。C
　　李均雲量　　6時　5．2　　21時　6．4
　　太陽黒黙1日李均相封撒76，2．槻測日数24　［il　．無黒黙日。．　（以卜）
